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                                                  RESUMEN  
La tesis que lleva por título: Mensaje publicitario del spot kitadol migraña en la decisión 
de compra de los clientes de la farmacia Inka Farma, surge como respuesta a la 
problemática como se relaciona los mensajes publicitarios en la decisión de compra de 
las personas. En tal sentido el trabajo tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
mensaje publicitario y la decisión de compra de los clientes de la farmacia Inka farma.La 
investigación es de tipo aplicado de diseño no experimental transversal de nivel 
descriptivo correlacional .Se utilizó como instrumento un cuestionario que se aplicó a una 
muestra de 96 personas de la farmacia Inka farma de la urbanización santa Luzmila, del 
distrito de Comas .El instrumento fue validado por el juicio de expertos a través de la 
aplicación del coeficiente de aire se obtuvo 95% de validez y determinado en la prueba 
de Alfa de Cronbacch .El procesamiento de datos y el análisis  e interpretación de los 
resultados se llegó a la siguiente conclusión Existe una relación entre el mensaje 
publicitario y la decisión de compra, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. Como el valor del chi cuadrado es mayor al chi alterna (92.443 > 12.59), 
entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna. El grado de correlación 
entre las variables es de 0.157 por lo que podemos evidenciar que el nivel de relación es 
escasa, existe una baja relación moderadamente significativa. 










                  
                                       






The thesis that takes by title: Advertising message of the spot kitadol migraña in the 
decision of purchase of the customers of the pharmacy Inka Farma, arises in response 
to the problematic as it relates the advertising messages in the decision of purchase of 
the people. In this sense the work had as objective to determine the relationship between 
the advertising message and the purchase decision of the pharmacy customers Inka 
farma.La research is applied type of non-experimental cross-sectional descriptive 
descriptive level. Questionnaire that was applied to a sample of 96 people from the Inka 
farma pharmacy of the Santa Luzmila urbanization, Comas district. The instrument was 
validated by expert judgment through the application of the air coefficient was obtained 
95% validity And determined in the Cronbacch Alpha test. Data processing and analysis 
and interpretation of the results came to the following conclusion There is a relationship 
between the advertising message and the purchase decision, the alternative hypothesis 
is accepted and the Null hypothesis. As the value of the chi square is greater than the 
alternating chi (92.443> 12.59), then we reject the null and accept the alternative 
hypothesis. The degree of correlation between the variables is 0.157 so we can show that 
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